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Beylerbeyi Sarayı
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğlu
II. Mahmudun Beylerbeyi kıyı­
larında yaptırdığı eski ahşab sa­
ray yerine Abdülâziz 1865 yılında 
Serkis Balyan kalfaya bugünkü sa­
rayı inşa ettirdi.
Tamamen mermerden ve Bakır- 
köyünden getirilmiş kûfekî taşla­
rından yapılan yeni saray gerek dış 
görünüşile, gerekse iç taksimatile 
pek süslü ve zariftir. Serkis Bey 
de, Dolmabahçe sarayının inşasın­
da gözettiği usullere kısmen riayet 
etmiş ve Beylerbeyi saraymda eski 
mimarimizden bazı esaslara da yer 
vermiştir.
Saray, orta kısmı teşkil eden 
altlı, üstlü iki salonun yanlarında 
muhtelif salonlardan ve odalardan 
müteşekkil iki daireyi ihtiva et­
mektedir. Binaya, üç cepheden de 
mermer merdivenlerle çıkılan cüm­
le kapılarından girilir.
Alt katta binayı bir cepheden bir 
cepheye işgal eden ortası mermer 
havuzlu büyük salon on altı mer­
mer sütunludur. Bu salonun kö­
şelerinde ikisi deniz ve ikisi kara 
tarafında olmak üzere dört büyük 
oda vardır.
Salonun Boğaziçi tarafına rastlı- 
yan kısmında ve tam havuzun kar­
şısında bulunan çok zarif çifte bir
merdivenle üst kata çıkılmaktadır. 
Havuzlu salonun aynı büyüklüğün­
de bulunan üst kat sofasına (ka­
bul salonu) ismi verilmektedir.
Sarayın Üsküdar tarafındaki yan 
cephesinden girilen büyük salon­
dan (merasim merdiveni) ismile a- 
nılan gene çift bir merdivenle üst 
kat sofasına çıkılır. Alt katta sağlı, 
sollu koridorlar ve deniz, kara ta­
raflarında salonlar vardır. Üst kat 
sofasında yanlarda birer büyük, ön 
cephede birer küçük olmak üzere 
dört oda bulunmaktadır.
Sarayın Boğaziçi cephesindeki 
mermer merdivenli büyük kapıdan 
girilen kısım, diğer yan cephe kıs- 
mile alt katta aynı ve üst katta 
biraz değişik bir taksimatı haizdir. 
Harem dairesi olarak kullanılmış 
bulunan bu kısımda merdivenler 
ve tezyinat daha sadedir.
Saraym süslenmesinde mermer, 
tahta oymacılığı, altın nakış işçi­
liği, resim ve yazı sanatı, büyük 
ölçüde yer almaktadır. Tavanlar­
daki muhtelif nakışlardan ve re­
simlerden başka üst kat merasim 
salonunun tavanlarmda güzel bir 
hatla bazı kıtalar yazılıdır. Gene 
üst katta deniz üzerinde ve Üskü­
dar tarafı köşesindeki salonun ta­
vanlarında da saraym bânisi A b- 
dülâzizi medheden mısralar okun­
maktadır.
İnşasına pek çok altınlar sarfe- 
dilen Beylerbeyi sarayının döşenme 
sine de kırk beş bin altın lira har­
canmıştır.
Sultan Aziz inşaatı biten Beyler­
beyi sarayına 1865 nisanının 21 inci 
cuma günü nakletmişti.
Beylerbeyi sarayımn arakadaki 
Frenk tepesine kadar uzanan kat 
kat bahçeleri pek meşhurdur. Her 
katta Boğaziçinin bir başka güzel­
liği temaşa edilir. Bahçe nadide a- 
ğaçlarla, havuzlarla ve bühassa 
sanatkâr ellerden çıkmış mermer 
hayvan helkellerile süslenmiştir.
Sarayın üst kısmında Sarı köşk­
le, Mermer köşk denilen iki bina 
daha vardır. Bunlardan Mermer 
köşk II. Mahmud devrinde bü­
yük havuzun kenarında ve ampir 
iislûbda tek kat üstüne yapılmış 
çok güzel bir binadır.
Beylerbeyi saraymda Abdülâzi- 
zin kendisine alıştırdığı bir aslan 
da bulunurmuş, Padişah yaz gün­
leri saraya gittiğinde aslanı ka­
festen çıkartıp şakalaşıır ve çok de­
fa yanındakileri ürkütürmüş.
Bu yazlık saraym ilk büyük mi­
safiri İmparatoriçe Eugemie’dir. 
Abdülâzizin Fransa seyahatini ken 
di ve III. Napolyon namma iade fi­
den İmparatoriçe, Beylerbeyi sa­
raymda ikamet etmişti.
Abdülâziz tahttan indikten sonra
Beylerbeyi sarayında oturması da 
mevzuubahis olmuştu. İran Şahı 
Nasreddin Şah, Karadağ Kralı Ni- 
kola İstanbul ziyaretlerinde Bey­
lerbeyi sarayında misafir edilmiş­
lerdi.
1877 de Ayastafanos muahedesi­
nin imzasından sonra Rusyanın 
Livadya vapurile İstanbula gelen 
Gran Dük Nikola, Dolmabahçe sa­
raymda II. Abdülhamidi ziyaret et­
miş ve bilâhare Beylerbeyi sarayı­
na geçmişti. Padişah da Gran Dü­
kün ziyaretini Beylerbeyi saraym­
da iade etti.
Cülusundan bir müddet sonra 
Yıldıza çekilen ve inşa ettirdiği 
müteaddid binalarla bu sarayı dai­
mî ikamet haline sokan II. Abdül- 
hamid, zamanında diğer saraylarla 
beraber Beylerbeyi sarayı da ba­
kımsız kalmıştı.
Meşrutiyetin ilânını müteakıb V. 
Mehmed Reşad zamanında Beyler­
beyi sarayında da mimar Vedad 
Bey tarafından esaslı tamirler ya­
pıldı ve bilhassa bozulan kalem 
işleri, yaldızlar restore edildi.
V. Mehmed Reşad 10 Mayıs 1910 
tarihinde Beylerbeyi sarayında bi­
raderi Vahideddin Efendi ve Sad­
râzam Hakkı Paşayla bir öğle ye­
meği yemişti. 28 Mayıs 1910 da da 
Padişah, mebuslara Beylerbeyinde 
büyük bir ziyafet çekti.
Balkan Harbinin çıkması üzeri­
ne Selânikte bulunan eski hüküm­
dar II. Abdülhamid, Almanların 
Lorley vapurile İstanbula getirildi
ve ikametine tahsis olunan Bey­
lerbeyi sarayına indi.
II AbdiHhamıct ou sarayı sev­
mezdi, kendisi Beylerbeyi salayı 
hakkıııdaki intıbalarını şu şek ilde 
nakletmektedir; (Bu sarayın yeri 
Allah için iyidir. Havasına hiç di­
yecek yoktur. Fakat tarzı inşası 
fena, hele taksimatı hiç ıyı değil­
dir Seİânikteki Alâtinî köşkünün 
inşası, taksimatı ne kadar güze di.
yoktu. Manzarası da güzeldi. Du­
varları hep tuğladan idi. Bir tami­
rat için kazrmşlardı da gordurn. 
Yıldızda benim yaptırdığım dairenin 
de taksimatı, insası başka idi. Gerçi
böyle muazzam değildi. Küçüktü. 
Burası geniş bir sofa ortasında Tir 
havuz, üç dört oda, bundan ibaret, 
insan oturacak bir münasib oda bu 
lamıyor. Bunlar amcam Sultan A - 
ziz zamanında yapıldı. Bir çok sa­
raylar da yaptırdı. Fakat kalfaları
usta değilmiş.)
II. Abdülhamid, sarayın Boğaz­
içi tarafında alt katta bahçe üstün­
deki küçük bir odayı kendisine ya­
tak odası olarak ayırmış ve yatım­
daki servis merdiveni aralığına ds 
bir banyo yaptırtmıştı. ^
Eski hükümdar bir soğukalğınll« 
ğ! neticesinde tutulduğu zatürne- 
den 10 Şubat 1918 de bu odada yet 
miş altı yaşında olduğu halde ve­
fat etti.
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